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 要  旨 
 携帯電話は広く一般に普及し、写真・音楽・動画などを利用した様々なサービスが提供され
ている。その中でも、メールは最も利用されるサービスである。携帯電話におけるメールは
Push 型で配信される。送信したメールが即座に相手に届くため、リアルタイム性が高い。ま
た、HTML 形式を用いた装飾など、豊富な表現を行うことも可能であるが、コミュニケーショ
ンを活性化させるには、より簡単、簡潔に意思伝達できること、および会話にスピード、リズ
ム感を持たせることが重要である。 
携帯電話に一般的に備わっている機能としてカメラ機能があり、ユーザは手軽に写真を撮影
し、電子データとして保持できる。また、HTML メールの普及により多数のイラストが携帯電
話向けにプリインストールされ、インターネット上からも利用できる。一般的に写真やイラス
トは文章よりも情報量が多く、一目で状況を理解させることができる上、文章で伝えにくい情
報も伝えることができる特徴を持つ。そのため、これらを組み合わせれば、簡単、簡潔に意思
を表現できる。また、スライドショー形式で提示することにより、強いインパクトを与えると
同時に、会話にスピード、リズム感を持たせることが可能である。 
 本研究では、携帯電話の写真やイラストに焦点を当て、それらを複数枚組み合わせて送信し、
受信側でスライドショー形式の情報提示を行う携帯電話向け写真メールシステムの提案と実
装を行った。本システムは、ユーザのスライドショー作成からメール送信、そしてメール受信
者のスライドショーを利用した返信までをサポートする。開発したシステムのユーザ利用状況
からシステムの利便性、利用率、返信状況を調査し、十分に短い時間でスライドショーが作成
できることを確認した。また、スライドショーを利用したコミュニケーションが行われており、
20 代では状況報告、40～50 代では誘いの内容が多いことが確認された。 
 写真やイラストを簡単に組み合わせ、受信側でスライドショーとして再生することで、簡単
かつ簡潔に情報を伝達できると同時に、会話にスピード感、リズム感が生まれ、意志疎通の向
上が実現できる。 
 
